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划经济体制；第二次转型是推进计划经济体制向政 府 主 导 型 的 市 场 经 济 体 制 转 变；目 前 正 处 在 第 三 次 转 型，即 从 政
府主导型的市场经济体制向完善的 社 会 主 义 市 场 经 济 体 制，也 就 是 公 平、可 持 续 发 展，即 科 学 发 展 的 新 体 制 转 变。
完善社会主义市场经济体制与实现科 学 发 展 是 相 辅 相 成 的。如 果 说“十 一 五”规 划 期 间 我 国 初 步 纳 入 科 学 发 展 轨




























































































































政府主导型的市场经济，或者说政府 主 导 型
的经济增长方式，其历史贡献表现在：一是为经济
起飞创 造 必 要 的 物 质 条 件。经 济 起 飞 的 初 始 阶
段，要 求 基 础 设 施 先 行 建 设，比 如 道 路、桥 梁、码

















































但是，地方政府主导型市场经济或地 方 政 府















































民消费率 从１９９２年 的４７．２％下 降 到２００７年 的
３５．０％，消费 对 经 济 增 长 的 贡 献 率 从１９９２年 的
７２．５％下降到２００７年的３９．４％。我国居民收入
占国民 收 入 比 重，１９７８～１９８２年 期 间 迅 速 上 升，
１９８２年达到峰值为６２．８％，反映了我国居民是经





























































































































中，政 府 转 型 如 果 没 有 进 展，无 论 是 经 济 体 制 改






























《中共 中 央 关 于 制 定 国 民 经 济 和 社 会 发 展
第十二 个 五 年 规 划 的 建 议》指 出：“改 革 是 加 快
转变经济 发 展 方 式 的 强 大 动 力，必 须 以 更 大 决
心和勇 气 全 面 推 进 各 领 域 改 革。”“大 力 推 进 经
济体制改革，积极 稳 妥 推 进 政 治 体 制 改 革，加 快
推进文化体制、社 会 体 制 改 革，不 断 完 善 社 会 主
义市场经 济 体 制，使 上 层 建 筑 更 加 适 应 经 济 基
础发展 变 化，为 科 学 发 展 提 供 有 力 保 障。”［１］早
在２０世 纪８０年 代，邓 小 平 就 明 确 指 出：“我 们
提出改 革 时，就 包 括 政 治 体 制 改 革。现 在 经 济
体制改革 每 前 进 一 步，都 深 深 感 到 政 治 体 制 改
革的必 要 性。不 改 革 政 治 体 制，就 不 能 保 障 经
济体制改 革 的 成 果，不 能 使 经 济 体 制 改 革 继 续
前进，就会阻碍生 产 力 的 发 展，阻 碍 四 个 现 代 化
的实现。”“进行政 治 体 制 改 革 的 目 的，总 的 来 讲
是要消除官僚主 义，发 展 社 会 主 义 民 主，调 动 人
民和基 层 单 位 的 积 极 性。要 通 过 改 革，处 理 好
法 治 和 人 治 的 关 系，处 理 好 党 和 政 府 的
关系。”［２］（ｐ．１７６）
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